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sentes en Collserola (Llimona et al., 2000). Según el Banco de Datos de
BiodiversidaddeCataluña(Serra,2011),actualmentesecitanaproximadamente


























































































































































 1 Diapridae 2507; 32%
 2 Braconidae 1025; 13%
 3 Formicidae 758; 10%
 4 Mymariade 509; 7%
 5 Ichneumonidae 460; 6%
 6 Scelionidae 408; 5%
 7 Pteromalidae 307; 4%
 8 Pompilidae 287; 4%
 9 Platygasteridae 255; 3%









































































V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV  
Symphyta Megalodontoidea Megalodontidae                       1 1
Tenthredinoidea Tenthredinidae           1             1





Ceraphronidae 20 27 20 30 11 4           9 121
Megaspilidae 10 14 4   2         1 2 2 35
Chalcidoidea
 
Aphelinidae 6 13 52 28 27 7 8     1   2 144
Encyrtidae 4 5 7 8 4 2             30
Eulophidae 1 11 16 25 32 36 1 2   1 6 5 136
Eupelmidae   1 1   1               3
Mymaridae 18 17 103 126 15 35 18 9 2 2 23 93 461
Ormyridae       1               1 2
Pteromalidae 27 23 70 59 40 17 7 5 4 3 6 27 288
Tetracampidae           1             1
Trichogrammatidae 2 1 3 30 1 3             40
Cynipoidea
 
Cynipidae 1     1             20 6 28
Figitidae   2       2 6 4 2 1 1   18
Evanioidea
 
Evaniidae   1 38 61 7               107
Gasteruptiidae   2                     2
Ichneumonoidea
 
Braconidae 134 211 347 130 29 28 4     1 7 41 932
Ichneumonidae 86 94 54 53 28 11 3 6 5 9 24 66 439
Mymarommatoidea Mymarommatidae   1 2     5             8
Platygastroidea Platygasteridae 18 42 30 58 30 29 5   1 1 12 5 231
  Scelionidae 34 56 71 117 42 8 8 3     6 34 379
Proctotrupoidea
 
Diapriidae 565 680 250 106 6 97 60 33 18 44 71 292 2222
Heloridae   28 19 39 64 12             162





Apidae 4 2     2     1     1 10 20




Bethylidae 11 25 11 5 4 1           11 68
Chrysididae   2 3 2   1             8






Formicidae 14 39 185 218 86 10 2         13 567
Mutillidae     10 5                 15
Pompilidae   54 129 82 11               276
Tiphiidae   8 39 21                 68
Vespidae     14 7 10 12 1           44











V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV  
Symphyta Megalodontoidea Megalodontidae                       1 1
Tenthredinoidea Tenthredinidae           1             1





Ceraphronidae 20 27 20 30 11 4           9 121
Megaspilidae 10 14 4   2         1 2 2 35
Chalcidoidea
 
Aphelinidae 6 13 52 28 27 7 8     1   2 144
Encyrtidae 4 5 7 8 4 2             30
Eulophidae 1 11 16 25 32 36 1 2   1 6 5 136
Eupelmidae   1 1   1               3
Mymaridae 18 17 103 126 15 35 18 9 2 2 23 93 461
Ormyridae       1               1 2
Pteromalidae 27 23 70 59 40 17 7 5 4 3 6 27 288
Tetracampidae           1             1
Trichogrammatidae 2 1 3 30 1 3             40
Cynipoidea
 
Cynipidae 1     1             20 6 28
Figitidae   2       2 6 4 2 1 1   18
Evanioidea
 
Evaniidae   1 38 61 7               107
Gasteruptiidae   2                     2
Ichneumonoidea
 
Braconidae 134 211 347 130 29 28 4     1 7 41 932
Ichneumonidae 86 94 54 53 28 11 3 6 5 9 24 66 439
Mymarommatoidea Mymarommatidae   1 2     5             8
Platygastroidea Platygasteridae 18 42 30 58 30 29 5   1 1 12 5 231
  Scelionidae 34 56 71 117 42 8 8 3     6 34 379
Proctotrupoidea
 
Diapriidae 565 680 250 106 6 97 60 33 18 44 71 292 2222
Heloridae   28 19 39 64 12             162





Apidae 4 2     2     1     1 10 20




Bethylidae 11 25 11 5 4 1           11 68
Chrysididae   2 3 2   1             8






Formicidae 14 39 185 218 86 10 2         13 567
Mutillidae     10 5                 15
Pompilidae   54 129 82 11               276
Tiphiidae   8 39 21                 68
Vespidae     14 7 10 12 1           44
Total 967 1368 1488 1229 459 322 123 63 32 84 180 618 6933









































































































































V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
Figura 7.GráficodelasfamiliasmásnumerosasdeChalcidoidearecolectadas.


































V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
Ichneumonidae Braconidae
Figura 9.GráficodelasrecolectasrealizadasdeIchneumonoidea.




































V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
Figura 10.GráficodelasrecolectasrealizadasdePlatygastroidea.































V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
Figura 12.GráficodelasrecolectasrealizadasdeBethylidae.
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mayode2009aabrilde2010(unaratioaproximadade2.9a1).Aculeatarepre-
sentóel25.7%delascapturasgraciasprincipalmentealapresenciadeFormici-

































V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
Figura 13.GráficodelasrecolectasrealizadasdelasdosfamiliasdominantesdeVespoidea.
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  meses V VI VII VIII IX X XI I II III IV
Total  estratos s s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d
Symphyta
 
Xyelidae                               3           3

















Diapriidae 63 81   6   1   19   11   10       11   3   80   285
Braconidae 15 19 3 24 2 13   5           1   1 1 1 1 8   94
Mymaridae     1 11 5   3 4 6 4   2       3 1 1   7 1 49
Pteromalidae 1 3 3 5 1 6 5 1  4             1 1 2   7 4 44
Aphelinidae     3 2 14   4 3 1 1 1 1       1           31
Scelionidae 1 3 2 1 2 3 2 1   1           1   3   6 3 29
Eulophidae     2 2 1   1 11 2       1     1   3       24
Platygasteridae   5   2   1 1 9   2           1       3   24
Ichneumonidae 1 3   2   2   2                   4   7   21
Heloridae   3   6       2                           11
Evaniidae   1   5   3                               9
Ceraphronidae 2 1   2                               3   8
Megaspilidae 1       2                     1       1   5
Tiphiidae   3   2                                   5
Cynipidae                               1       1   2










Formicidae 3 9 49 3 28 35 40 6 9   1           1   1 6 1 192
Pompilidae   3   5   3                               11
Apidae 1 1                                   4   6
Mutillidae   2       2                               4
Sphecidae   1   2   1                               4
Bethylidae 1 1                                       2
Vespidae           1   1                           2
Chrysididae       1                                   1
Encyrtidae       1                                   1
  totalAculeata 5 17 49 12 28 42 40 7 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 10 1 223





























































































































































































nasdel proyectodurante suparticipación enThe#SciFundChallenge: Iñaki
Gorostidi, Marisa Alonso, Francesc Uribe, Bernat Aviñoa, Helena Simon,
MarcFigueras,EstherMartínezyJordiPanyella.
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